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Abstract 
"Workers Strike in Islamic Economic Thought" 
This research endeavors to treat the issue of labor strike from 
the perspective of Islamic economics, and the impact that it may 
leave on labor contract. 
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